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Tradition for its own sake is nothing, 
it merely masks reality. 
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lohn J. Heilemann 
rebrurary 8, 1972 
In Memorium 
Helen T. Garrett 
April 24, 1972 
19 
John C. Vorrath 
July 8, 1971 
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PATRICIA L. ABERNETHY 
PS YCHO LOGY ALPHA SI GMA NU 
You give but little when yo u give of yo ur 
possessio ns. 
It is when yo u give of yo urself th a t you 
truly g ive. 
- Gibran 
JAMES H. ADAIR 
BIOLOGY 
Lea rn, and live to serve. 
50 
PETER W. ALLEN 
PO LIT ICA L SC IE CE 
DELTA MU S IGMA 
JAMES C. ALSPACH 
POLITICAL SCIENCE 
DELTA MU S IGMA 
LARRY S. ANDREWS 
CHEMISTRY 
All dirty glassware goes on the other fel-
low's side of the bench . 
LINDA P. ANDREWS 
MATHEMATICS KAPPA DELTA KAPPA 
Now I've been ha ppy lately 
Think'in about the good thing to come. 
-Ca t Stevens 
51 
JON C. BAGGS 
BIOLOGY 
Is not the sky a father and the earth a 
mother, and are not all living things with 
feet or wings or roots their children? 
-Black Elk 
ROGER N. BALDWIN 
ENGLISH 
BRUCE S. BICKEL 
MATHEMAT ICS DELTA PI S IGMA 
JOAN T . BILLISON 
ENGLI SH OMEGA C HI 
52 
DA VID M. BOWEN 
ECONOMI CS 
I've got my freedom, 
I can make my own rules , 
The ones tha t I choose. 
ZETA CHI 
-Ca t S teve ns 
WILLIAM H. BROMLEY 
ECONOMI CS SIGMA RHO LAMBDA 
Give up the awful disease th a t is creeping 
into our na tional blood, tha t idea of ridi -
culing everything. 
- Vi ve ka nand a 
FRANK W. BRONC HELLO 
FRENCH DELTA PI SIGMA 
A Book of Verses underneath the Bough, 
A Jug of Wine, a Loaf of Bread-and Thou 
-FitzGerald 
LINDA A. BUCHER 
MATHEMATICS ALPHA SIGMA NU 
The best that we find in our travels is an 
honest friend . He is a fortunate voyager 
who finds many. 
DENNIS F. CALABRESE 
POLITICAL SC IE CE 
S3 
SANDRA L. CALDWELL 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
OMEGA CHI 
There is so much good in the worst of us , 
a nd so much bad in the bes t of us , that it 
beheaves a ny of us to find any fault with 
the rest of us . 
-Unknown 
STEVEN J. CALLIO 
CHEM ISTRY 
you win so me a nd yo u lose so me a nd so me 
a re rai ned out -but you h ave to ge t dressed 
for them a ll. 
-Stengel 
54 
JANET M. CARP 
ENGLISH OMEGA CHI 
Have confidence that if you have done a 
little thing well , you can do a bigger thing 
well too. 
-Storey 
ROBIN C. CASH 
HEALTH AND PHYSICAL EDU CATION 
TAU SIGMA GAMMA 
55 
WILLIAM C. CASTA . JR . 
PHYS ICS ALPHA PHI EPSILO 
This above all : to thine own self be true, 
And it must follow, as the n ight the day, 
Thou ca nst not then be false to a ny man. 
-Shakespea re 
REBECCA A. CIPRO 
POLITICAL SCIENCE 
You are a child of the universe ... You 
have a right to be here. And whether or not 
it is clear to you. no doubt the unive rse is 
unfolding as it should. 
-Gibran 
GARY R. CLAUSEN 
ECONOM ICS 
PETER C. COLEMAN 
POLITICAL SCIENCE 
ALPHA PHI OMEGA 
When a ll the great galactic systems 
Sigh to a frozen halt in space .. . 
Do you think a greate r thinking thing 
Will give a damn that ma n was here? 
-Chicago 
TERRY CONNELL 
MATHEMATICS KAPPA DELTA KAPPA 
Today is the beginning of the rest of your 
life. 
NEIL A. COOPERHOUSE 
BIOLOGY 
To live life to what you determine is its 
fullest is all that is really importa nt. 
56 
CRAIG H. CRANDALL 
ECONOMICS BETA SIGMA LAMBDA 
College .. . four years vacat ion between a 
boy 's mother a nd his wife. 
-Unknown 
WILLIAM J. CREIGHTON, JR. 
POLITICAL SCIENCE 
ALPHA PHI EPSILON 
You don 't possess me. 
Don't impress me. 
Just upset my mind . 
-McDonald-Sinfield 
BARBARA DANDO 
E GLISH PHI ALPHA PSI 
57 
1 
EMILY E. DAVID 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
TAU SIGMA GAMMA 
DORIS E. DAVIDSON 
FRENCH KAPPA DELTA KAPPA 
MARIAN R. DERR 
MATHEMATICS-ECONOMICS 
58 
ALPHA SIGMA NU 
GEORGE E. DETWILER 
MATHEMATICS 
But at my back I always hear 
Time's winged chariot hurrying near 
And yonder all before us lie 
Deserts of vast eternity. 
-Marvell 
RICHARD A. DIXON 
MATHEMATICS ALPHA PHI OMEGA 
The life which is unexamined is not worth 
living. 
-Socrates 
59 
ARALENE B. J. DOAN 
PSYCHOLOGY 
The world is a bowl full of cherries-only 
some people choke on the pits. 
-F.B.C. 
RICHARD E. DOUGHERTY 
PSYCHOLOGY 
Been down so long it looks like up to me. 
-Fariari.a 
JOAN E. DOMBROW 
MATHEMATICS 
... co me the judgement day come the rain 
-Nyro 
\ 
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KENNETH K. DUMM 
MATHEMATICS 
DONNA E. DYROFF 
MATHEMATICS 
Don't deny the feeling tha t is s tea ling 
through your hea rt , 
Every happy ending needs to have a start. 
-Moody Blues 
61 
JAMES R. EBY 
BIOLOGY 
So comes snow after fire, a nd eve n drag-
ons have their ending. 
-Bilbo Baggins 
CHRISTIAN J. EILERS 
PSYCHOLOGY 
The worst sin towards our fellow crea t-
ures is not to hate them , but to be indiffer-
ent toward them. 
-Shaw 
ROBERT P. EILERS 
BIOLOGY 
We must cultivate our own garden. 
-Voltaire 
TRUDIE J. ELLENBERGER 
BIOLOGY OMEGA CHI 
It looks good and dirty on shiny light strip 
And if you don 't get beat you got yourself 
a trip. 
-Nyro 
62 
HARRY L. ESHBAUGH 
BIOLOGY 
May I return to the beginning, 
The light is dimming and the dream is too . 
The world and I, we are still waiting, 
Sti ll hesitating. Any dream will do . 
SUSAN K. ESTERLY 
CHEMISTRY 
Forever there you live 
In your true humility. 
It does not really matter 
If the world is hard as stone. 
-Rice 
-Pasternak 
WILLIAM A. EUBANKS 
PHILOSOPHY AND RELIGION 
For what does it profit a man to gain the 
whole world, and lose his life? 
-Jesus Christ 
DEBORAH E. EVANS 
MATHEMATICS KAPPA DELTA KAPPA 
You've got to get up every morning with a 
smile on your face , 
And show the world all the love in your 
heart. 
-Carole King 
63 
ALICE A. FENNELL 
E GLlSH OMEGA CH I 
Life is one big thrill after anoth er. 
-Schu ltz 
SUSAN FLO RICH 
PSYCHOLOGY PHI ALPHA PS I 
Let a sm il e be your umbrella . 
-Unknown 
64 
EUGENE J. FRECHETTE, III 
HISTORY 
One could do worse than be a swinger o f 
birches. 
-Frost 
WILLIAM B. FRY 
HI STORY 
ANNE L. FUHR 
MATHEMATICS KAPPA DELTA KAPPA 
In the midst of winter, I fi na ll y lea rned 
th at there was in m e a n invincible 
summer. 
-Camus 
65 
KATHY L. GERBER 
SPA ISH OMEGA CH I 
Every now and then I feel th a t m y exis-
tence is justified . 
-Snoopy 
CHARLES W . GIBNEY 
ECONOMICS 
THEODORE M. GILBERT 
BIOLOGY 
JOAN T. A. GLASER 
SPANISH 
I may be able to speak the 
languages of men and even of 
angels, but if I have not love, . 
I am nothing. • 
-Corinthians 13:1-2 
• 
DELTA PI SIGMA 
66 
CATHY S. GLASS 
ENGLI SH 
We sha ll not cease from exp lorat ion 
And the end of a ll our exp loring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first tim e. 
-Eliot 
COLLEENJ. GLEASON 
BIOLOGY ALPHA SIGMA NU 
A life untried is not worth living. 
-Socrates 
SUSAN C. GLONINGER 
PSYCHOLOGY ALPHA S IGMA NU 
FRANK H . GOEDEKE 
POLITICAL SCIENCE 
The fool doth think he is wise. 
But the wise man knows himself to be a 
fool. 
-Shakespeare 
GERALDJ. GREEN 
ECONOM ICS 
GARY S. GREENBERG 
CHEMISTRY ZETA CHI 
67 
JUDITH E. GRUMET 
ENGLISH ALPHA SIGMA NU 
Everybody should be free to go very s low 
... Wh at you want , wha t you 're ha ngi ng 
around in the w orld waiting for, is for 
something to occ ur to yo u. 
-Frost 
• 
PAUL l. GUEST, JR. 
ECONOMICS ZETA CH I 
68 
J. DOUGLAS GUY, III 
ECONOMICS S IGMA RHO LAMBDA 
ROSEMARY HACHADORIAN 
PSYCHOLOGY TAU SIGMA GAMMA 
No book ca n teach us Self. 
It is a hidden language only Heart can 
read. 
-Anglund 
CAROLG.HACKENBRACHT 
ENGLISH OMEGA CHI 
When we build , le t us think th a t we bu ild 
forever. 
-Ruskin 
69 
DARLENE M. HAGERTY 
HEALT H A D PHYSICAL EDUCAT ION 
But s till try. for who knows w hat is 
poss ible. 
-Fa raday 
ALAN L. HALLMAN 
MATHEMATICS 
Where I would have willingly displayed 
my knowledge, they sought to expose my 
ignorance. 
-Churchill 
MARGARET E. HARBISON 
ENGLISH ALPHA SIGMA NU 
I want to teach yo u-oh eve rything the 
earth is full of. 
-Gibson 
ROBERT S. HANLON 
BIOLOGY 
No man is an island, en tire of itself. 
-Donne 
70 
NINA J. HARDIN 
HISTORY 
I don 't have time to be confused. 
I'm too darned busy trying to figure out 
what's going on around here. 
-Schultz 
LINDA S. HARDY 
MAT HEMATICS OMEGA CH I 
What you would seem to be, be really. 
-Unknown 
MICHAEL A. HARTLINE 
ECONOMICS SIGMA RHO LAMBDA 
71 
STEPHANIE E. HAUSER 
ENGLISH 
You give but little when you give of your 
possess ions. 
It is when you give of yourself that you 
truly give. 
-Gibra n 
CLAUDE J. HAWKINS 
S PA NIS H 
GAIL L. HEINEMEYER 
POLITI CAL SC IENCE 
KAPPA DELTA KAPPA 
With a ll its sha m. drudgery a nd broke n 
drea ms it is s till a bea ut iful world . Be care-
ful. S trive to be happy. 
-Des ide rata 
72 
THOMAS R. HENDRICKS 
ECONOMI CS 
WILLIAM K. HILDEBRANDT 
BIOLOGY ALPHA PHI EPSILON 
Spectatum veniunt; veniunt spectentur ut 
ipsa e. 
-Ovid 
PAMELA L. HITCH COC K 
HEALTH A ND PHYSICAL EDUCATION 
OM EGA CHI 
Love never gives up: its fa ith , hope, a nd 
patience never fa il. 
- I Corinthia ns 13:7 
THEOPHILUS M. HOLCOMBE V 
ECONOMICS 
73 
ROBERT E. H OULE 
BIOLOGY DELTA M U SIGM A 
KAREN J. HUMPHREYS 
SPANISH OMEGA CHI 
Where there 's a will , th ere's a way. 
- O.M .K. 
1 
CHRISTINE T. HUNT DOUGLAS O. HUNTER 
MATHEMATICS PHI ALPHA PSI ECONOMI CS ZETA C HI 
MONA J. JENNINGS 
S. BRI TON JOPSO , III 
ENGLISH 
I ca n scarce believe it possible. even in 
Hell. 
-Dante Alighieri 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
ALPHA SIGMA NU 
Smile just once and mea n it. 
ROBERT D. JOHNSON 
HISTORY S IGMA RHO LAMBDA 
I believe in the sun even when it is not 
shining. 
-Unknown 
-Sagan 
75 
CHARLES H. KEELER 
MATHEMATICS 
For every minute you are angry you lose 
sixty seconds of happiness . 
-Fortune Cookie 
MARSHA M. KING 
ENGLISH OMEGA CH I 
We know what we are, but know not what 
we may be. 
-Shakespeare 
CAROL L. KNIGHT 
PSYCHOLOGY ALPHA SIGMA NU 
I believe in th e sun eve n when it is not 
shining 
I believe in love even when I am alone 
I believe in God even when He is si lent. 
-Unknown 
ELIZABETH A. KISSEL 
ENGLISH TAU SIGMA GAMMA 
The difference between love a nd hate is 
unders tanding. 
76 
JAMES R. KNIPE, JR. 
' HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIO 
MARCIA J. KNOTT 
MATHEMATICS KAPPA DELTA KAPPA 
I would be-for no knowledge is worth a 
straw-
Ignorant and wanton as the dawn. 
-Yeats 
STEVEN M. KRON 
HISTORY 
I am who I am. 
-Exodus 3:14 
77 
JAMES J. KUTZ 
POLIT ICAL SC IENCE ZETA CHI 
LINDA A. KUNZ 
HISTORY PHI ALPHA PSI 
I get by with a little help from my fri e nds. 
-Lennon/ McCa rtney 
78 
DONALD E. LARSON, JR . 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
ZETA CH I 
CY THIA A. LEE 
HEALTH A D PHYSICAL ED UCAT IO 
TAU SIGMA GAMM A 
To li ve without lov ing is not rea ll y liv ing. 
- Shakes peare 
RONALD R. LAUSCH 
PHILOSOPHY AND RELIGION 
"Thou dost ca ll us , 0 God , to delight in 
Thy praise; for Thou hast made us for 
Thyself; and our hearts are restless , until 
they rest in Thee." 
-Confessions, Book 1, Chap. 1 
79 
ROSALIE A. LOCKARD 
BIOLOGY KAPPA DELTA KAPPA 
And in the sweetness of friendship let 
there be laughter and sharing of pleasures . 
For in the dew of little things the hear t 
finds its morning and is refreshed . 
-Gibran 
-------------------~ 
A.GEORGELOMBARDO 
HI STO RY BETA S IGMA LAMBDA 
Is n 't it a pit y, is n 't it a s ha me 
How we ta ke ea ch o th er 's hea rts with o ut 
thinking a nym ore. 
Forge tting to g ive back. Isn ' t it a pity. 
-Ha rris on 
ROBERT W. LONG 
ECONOMICS ZETA CHI 
80 
JAMES E. LOONEY 
BIO LOGY 
Trus t in the Lord with a ll thin e hea rt ; a nd 
lea n no t unt o thine own unders ta nding. In 
a ll thy w a ys acknowledge Him , a nd He 
sha ll direct th y pa ths. 
-Prove rbs Ill ; 5-6 
THOMAS J. MACK 
POLITICAL SCIENCE 
GAIL L. MACNEILL 
SPANIS H ALPH A S IGMA NU 
Go plac idl y a mid the noise a nd h as te, a nd 
remember w ha t peace there may be in si-
lence .. . 
-Unknown 
81 
DONNA L. MANN 
HI ST O RY ALPHA S IGMA NU 
Some things just don 't need to be sa id .. . 
-Ma nn 
I 
• I 
, 
TERRY W . MARTIN 
POLITI CAL SC IENCE 
A man is as grea t as the dreams he drea ms 
As grea t as th e love he bea rs , 
As grea t as th e values he redee ms 
And the ha ppiness he shares. 
BETTIE M. MARTINEZ 
-Flynn 
GERMAN KAPPA DELTA KAPPA 
I am his fri end. And for that ca use 
I will not walk over close behind him 
Leavi ng space for his silences, 
And space for mine. 
-Unknown 
KAREN 8. MASON 
POLITICAL SC IENCE 
82 
DONALD P. MCA VINEY 
POLITICAL SCIENCE ZETA CHI 
SALLY A. MCCOACH 
HI STORY OMEGA CHI 
I cannot help but sense 
the bea uty overall 
and feeling thus 
be Joyful 
- Gullikse n 
JOHN J. MCKERNAN, JR. 
POLITICAL SCIENCE 
ALPHA PHI OMEGA 
Nothing will ruin the country if the people 
themselves will undertake its safety; a nd 
nothing can save it if they leave th at safet y 
in any hands but their own. 
-Webster 
I 
~ 
I 
, 
JOSEPH S. MELUZIO 
BIOLOGY SIGMA RHO LAMBDA 
What a thrice-double ass 
Was I to take this drunkard for a god 
And worship this dull fool. 
-Shakespeare 
GERALDINE L. MILLER 
MATHEMATICS KAPPA DELTA KAPPA 
The woods are s nowy, dark, a nd deep 
But I have pro mises to kee p, 
And miles to go before I s leep , 
And miles to go before I sleep. 
-Frost 
JENNY W. MICHAEL 
PSYCHOLOGY 
I have discovered that [ am a human being, 
and a valuable one at that. When you re-
fuse the role of being worthless you burn 
your bridges behind you. 
-Gardner 
84 
RICHARD M. MILLER, JR . 
ENGLI S H 
These days I see m to think a lo t 
About the things th a t I forgo t to do 
And all of the time I had the cha nce to. 
-Rush 
THOMAS F. MITROS 
BIOLOGY BETA SI GMA LAMBDA 
I'~ nea r the top of my w a ll 
And all I've found is a no the r w ay to fa ll. 
- Grea me Edge 
MARK H . MORRIS 
ECONOMI CS 
LISA G. MONTGOMERY 
PS YCHO LOGY OMEGA C HI 
A life without love is like a tree with out 
blossoms or fruit. 
Lonl iness is know ing yo u did n 't onl y lose 
the one person you loved, but yo u a lso los t 
your bes t fr iend. and they w ere one in the 
same. 
- M.H.M . 
85 
JOSEPH G. MUSCARA 
ECONOMICS BETA SIGMA LAMBDA 
LYNDA W . MURROW 
PSYCHOLOGY 
So long as we love, we serve. 
So long as we a re loved by oth ers, 
I would a lmos t say we a re indis pens ib le; 
And no man is use less whi le he has a 
friend. 
-Stevenson 
SELBY NERA 
MATHEMATICS DELTA M U SIGMA 
WESLEY R. NIEWEG 
MATHEMATICS ZETA CHI 
Ride the wind , lea ve your mind behind 
Feel the rush of suspended time 
It gets you high 
And that is why [ ride the wind. 
-Young 
86 
MICHAEL NIKOLIC 
GERMAN 
BRADLEY J. OLSEN 
ECONOMICS DELTA MU SIGMA 
87 
ELIZABETH C. ORSBURN 
HISTORY 
JOHN K. PARK 
POLITICAL SCIENCE 
the world scampers by 
it going its w ay 
and me searching for mine. 
OMEGA CHI 
-J.K. Park 
• 
• 
KENNETH E. PARKS 
ECONOM ICS DELTA MU SOGMA 
JOAN L. PATRICK 
MATHEMATICS 
BARBARA A. PASCAVAGE 
ENGLISH 
88 
ANN L. PAUL 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIO 
TAU SIGMA GAMMA 
J. LOUISE PENNELL 
BIOLOGY 
suppose 
Life is an old man ca rryi ng flowe rs on his 
head. 
- cummings 
89 
ROSEMARY E. PETRO 
BIOLOGY 
Love s ta rts when anoth er perso n's needs 
become more important th an your own. 
-Unknown 
I 
• i 
HARVEY C. POND , III 
HISTO RY S IGMA RH O LAMBD A 
There is a time a nd a p la ce for e veryth ing. 
- j.D.D. 
SANDRA L. POPE 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
PHI ALPHA PSI 
O ne half of the trou bles of this life ca n be 
traced to saying yes too quick, a nd not 
saying no soon enough. 
-Billings 
I 
90 
WANDA C. RAUB 
MATHEMAT ICS 
JANICE I. RAUER 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
91 
DONNA A. REA 
HISTORY OM EGA CHI 
MICHAEL B. REDMOND 
HISTORY 
Nice guys finish las t. 
SYLVIA J. REESE 
BIOLOGY ALPHA SIGMA NU 
I went out to find a friend , 
But cou ld not find one there! 
I went out to be a friend , 
And friends were everyw here! 
-Anonymous 
LUCINDA M . REICHENBACH 
BIOLOGY ALPHA S IGMA NU 
I would be a lways in the thick of life , 
Threading its mazes , s har ing its strife, 
Yet-somehow singi ng. 
-Mo ntgomery 
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REBECCA C. REIFSNYDER 
PSYCHOLOGY ALPHA SIGMA U 
Keep your fa ce always toward the sun-
shine, and the shadows wi ll fa ll be hind 
you. 
-Anonymous 
HARRIET L. REYNOLDS 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
Men must act on what they believe right , 
Not on what they believe probable. 
-Chambers 
VIRGINIA E. RHOADS 
FRENCH 
CHARLES F. RINCK, III 
HISTORY SIGMA RHO LAMBDA 
The harvest truly is plenteous 
But the laborers are few . 
-Matthew 9:37 
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ELAINE H. RODGERS 
HISTORY 
EUGENE D. ROTH 
ECONOMI CS 
There is no lim it to the goo d a ma n ca n do 
if he does n' t ca re wh o gets th e credit. 
-Unknown 
BARRY R. ROSS 
PSYCHOLOGY 
Eat a lot , sleep a lot , brush 'em like crazy, 
Run a lot, do a lot, never be lazy. 
-Beach Boys 
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NICHOLAS D. ROUSH 
CHEMISTRY ALPHA PHI EPSILON 
DAVID R. RUFF 
POLITI CAL SC IE CE 
BETA SIGMA LAMBDA 
The earth turns s lowly arou nd 
Far away the distant sound 
It 's with us every day 
Can you hear what it says?-Om, 
heaven. 
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-Lodge 
MICHAEL SABRICK, JR . 
CHEMISTRY SIGMA RHO LAMBDA 
The great end of life is not knowledge but 
action. 
-Unknown 
SUZANNE M. SACHS 
HISTORY 
This above all : To thine own self be true, 
And it must follow, as the night the day, 
Thou canst not then be false to any man . 
-Shakespeare 
JANE N. SAKAGUCHI 
PSYCHOLOGY 
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ROBERT A. SCAPPA 
BIOLOGY ZETA CHI 
GARY G. SCHAAL 
POLIT ICAL SC IENCE ZETA CHI 
NED W . SCHILLOW 
MATHEMAT ICS 
The most va lua ble result of education is 
the ab il ity to ma ke yourself do th e th ings 
you have to do, when it ought to be done, 
wheather you like it or not. 
- Huxley 
ANNE L. SCHNECK 
BIOLOGY KAPPA DELTA KAPPA 
The earth is grea t and beaut iful -
there are many bea utiful 
places in it. 
Be free as the wind. 
-Chekhov 
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MARY G. SCHWENKLER 
HEALTH AND PHYSI CAL ED UCAT IO N 
PHI ALPHA PS I 
If you cry beca use of losing the sun, your 
tears will not allow yo u to see the stars. 
-Anonymous 
B. SUSAN SEEL 
POLITICAL SCIENCE OMEGA CHI 
JULIANNA E. SERDY 
BIOLOGY 
The optimism childhood had; 
The simple trust that made me glad; 
The beauty of life in its crimson 
dawn-
These would I keep as I journey on. 
-Erwin 
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KA THY A. SETT AR 
SPAN ISH 
Just open your mind a nd you will find 
The way it 's always been. 
Just open your hea rt and th at's a sta rt. 
- Grae me Edge 
WAYNE C. SHAW 
BIOLOGY 
All the world 's a stage, 
And all men and women merely 
players; 
They have their exits and their 
entrances; 
And one man in his time plays many 
parts. 
-Shakespeare 
ROBERT W . SHMIHLUK 
ECONOMICS DELTA MU SIGMA 
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E. EILEEN SHRAGER 
BIOLOGY 
I think I can, I think I can ... 
I 
-) .).5 . 
JANE L. SIEGEL 
ECONOMICS 
All things being relative. 
-Kitchen Cynic 
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JOLAN F. SILVER 
PHrLOSOPHY AND RELIG ION 
WILLIAM E. SITZLER, JR. 
POLITI CAL SCIENCE ZETA CHI 
W. THOMAS SNAVELY 
ECONOMICS ZETA CHI 
JANE E. S OW 
HI STORY ALPH A S IGMA U 
But all the while I si t a nd th ink 
of times there were be fo re. 
I listen fo r re turning fee t 
and vo ices a t the door. 
- Tolkie n 
SCOTT A. SLINGSBY 
HISTORY DELTA MU S IGMA 
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EVELYN V. SOHL 
MATHEMATICS 
LESA M. SPACEK 
CHEM ISTRY KAPPA DELTA KAPPA 
It is only with the hea rt tha t one ca n see 
rightly what is esse ntia l is invisible to the 
eye.-De Sain-Exupery 
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ANTHONY J. SPAGNOLA 
MATHEMATICS SIGM A RHO LAMBDA 
Makes you w a nt to rus h out a nd bu y a 
slide rule. 
- " E" 
RICKE L. SPOTTS 
BIOLOGY 
8EVERL Y J. STEHMAN 
BIOLOG Y TAU SIGM A GAMMA 
If you don't expec t the u nex pec ted ... 
you will never fi nd it ... - Mo lt ma nn 
KENNETH L. SPEICHER 
BIOLOGY 
Wha t I a m to be I a m now beco ming. 
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JAMES R. STELLAR 
BIOLOGY 
To live-satisfied with what I did yes-
terday and pleased with what I hope to do 
tomorrow-this 'is my goal. 
SALLY A. STETLER 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
Smiling faces, smiling faces. sometimes 
. .. they don't tell the truth. 
WILLIAM R. STEWARD 
MATHEMATICS ALPHA PHI EPSILON 
The world feels hurt 'Cause of the 
wars. 
The world feels ashamed 'Cause of 
the wars. 
The people don 't feel What th e 
world feels like. 
-Rittmaster 
JOHN STEWART, III 
HISTORY ZETA CHI 
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JOHN C. STUNKARD 
BI O LOG Y 
In the end we leave nothing of true wo rth , 
save a memory for others. 
-J .G.S. 
RICHARD W . SW A . JR . 
POLITICAL SCIE CE 
SIGMA RHO LAMBDA 
• 
~ 
ROBERT S. SWARR 
ENGLI SH ALPHA PHI EPSILON 
It 's a lways too late. 
-R.S.S . 
ROBYNE E. TALLEY 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
TAU SIGMA GAMMA 
STANLEY L. TALLEY 
PSYCHOLOGY 
EILEEN H. TERNOVE 
BIOLOGY ALPHA SIGMA NU 
To see a world in a gra in of sand . 
heaven in a wi ld flow er. to hold 
infinity in the palm of your hand . 
and eternity in an hour. 
-Thompso n 
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PAGE E. THOMAS 
PSYCHOLOGY TAU SIGMA GAMMA 
And its only the giving tha t makes 
you what you are ... 
-Jethro Tull 
PHILIP M. TODD 
ECONOMICS SIGMA RHO LEMBDA 
Man, like a tree, must bend with the wind, 
or else be pulled up by the roots . 
-Cochise 
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DAVID R. T RI SHMAN 
HEALT H AND PHYSICAL EDUCAT ION 
ALPHA PH I OMEGA 
You are you a nd I a m I, 
And if by chance w e find each oth er, 
It's bea utifu l 
- Perl s 
PATRICIA A. VAN BLARCOM 
MATHEMATICS 
KATHI L. TURNEY 
SPANISH 
I have never le t my schoo ling 
interfere with my edu ca tion . 
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-Twa in 
ANDREA A. VAUGHAN 
POLIT ICAL SC IE CE 
I don't care if anybody likes me or not . . 
just so I'm Popular. 
- Lucy 
·BARBARA J. WALKER 
HISTORY PH I ALPHA PSI 
Regretting the past and hoping for 
the future without ever being 
sa tisfi ed with the present-that 
is how my life is spent. 
- T cha ikovsky 
CAROL L. WASSERMAN 
ENGLISH KAPPA DELTA KAPPA 
o Divine Mas ter, grant that I may 
not so much seek . . 
To be loved . . . as to love. 
-SI. Francis of Assisi 
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HIRLEY A . WAT N 
"'<ENe ll AI PIIA SI ;MA NU 
... today th e unsee n WitS eve rything, th 
un known the onl y rea l fac;t of life. 
AR LYN J. W ILLIAM 
EN ,LlSII 
o wdrop, I t me cl anse 
I n yo ur bri ef 
Sweet wat ers ... 
These dnl'k hands of life 
- ra ha m 
- Dasho 
HARL · W. WILLIAM 
P UTI AL S lEN E 
Like as th e waves make towards th 
pebbled shore, 
So do our minut es has t n to th eir 
end; 
Each changing pl ace wi th th a t 
whi ch go s b fore, 
In sequ ent toil all forwa rds do 
contend. 
- hakes pea re 
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EDNA R. W ILLIAMS 
MATHEMATI S 
This chap er is closed. 
Nothings binds me: 
All is made ready, all waiting. 
- Hammarsklold 
R. SA YNE WILLIAMS, III 
HISTORY SIGMA RHO LAMBDA 
Never put off until later what you 
ca n do today because, who knows , 
you might like it and you can 
always do it agai n tomorrow. 
-Sccrasto tle 
MARSHA A. WOCKLISH 
MATHEMATICS KAPPA DELTA KAPPA 
Now I've been smiling lately 
Thinkin' about the good things to come. 
-Ca t Stevens 
STEVEN H. ZIEMER 
PSYCHOLOGY A LPHA PHI EPS ILON 
Experience is a hard teacher 
because she gives you the test 
first. and the lesson aft erwa rds. 
111 
- Law 


Andy Vaughan-Vice-President 
Ri ck Miller-Pres ident 
Tony SpagnoJa-Treasurer 
Rose Petro-Secretary 
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Ed Podolak-President 
Beth Martin-Secretary 
Cindy Heller-Treasurer 
Carol Clark-Vice-President 
Juniors 
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Sophomores 
Jeff Fegely-Treasurer Lee Metzger-President 
Dave Zimmerman-Vice-President Vicki Thomas-Secretary 
11 6 
Ken Ridgeway-President 
Sue Hile-Vice-President 
Cynthia Martin-Secre tary 
Richard Wh aley-Treasurer 
Freshmen 
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Inter-Fraternity Council 
Jim Kutz ; Gary Schaal ; He nri Raub ; John Fabian; Brad Olsen; Randy Gengarelly; Roger Schreffler 
Gail MacNeill ; Meg Harbison; Gail Heinemeyer; Anne Schneck; Alice Fennell; Sally McCoach; Linda Kunz; 
Barbara Dando; Em David ; Liz Kissel 
Inter-Sorority Council 
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Alpha Phi Epilson 
II 
, , 
" 
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Alpha Sigma Nu 
Pat Abe rnethy 
Ma ri an Derr 
Colleen Gleason 
Meg Harb iso n 
Sue Gloninger 
Carol Knight 
Donna Mann 
Ga il McNeill 
Sylvia Reese 
Cindy Re ichenbach 
Becky Reifsnyder 
Jane Snow 
Eileen Ternove 
Shirley W atson 
Pat Clark 
Shirley Cressm an 
Maril yn Lenz 
Gail Lewis 
Joan Lukens 
Pam Lynch 
Jane Musselwhite 
Marianne Pike 
Gail W orkm an 
Kathy Young 
Donna Ballanti 
Cindy Cole 
Lou Ann Dolan 
Sue Farnsler 
Pam Kauffm an 
Debbie Rahn 
Elaine Rapp 
Debbie Shoenberger 
Keiko Suzuki 
Elsie VanWagoner 
Kathy Waltz 
Carol Hannaway 
Rhonda Mowday 
Mark Trishm an 
Bob Ullm a n 
Carl Cooper 
Ca rl Funk 
John H adl ey 
Fred Johnson 
Mike Pow ers 
W arren Robi nson 
Pe te Siegel 
T om T orchia 
Dave Zimmerm a n 
Frank Da nesi 
Pa t Fle ming 
Mark Frazier 
Marty H a nsell 
Kev in O 'Co nnell 
Alpha Phi Omega 
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Pete Coleman 
Mike Comp te r 
Rich Dixon 
Llew Smith 
Dave T rish ma n 
Bill Brown 
Ri ck Coll ie r 
George Dit ter 
Fred Fitche tt 
Mark Grim 
Bill Hafer 
Dave Ha in 
Bruce Hess 
Mickey Ostrum 
Rick Stoughton 
Beta Sigma Lambda 
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A. George Lombardo 
Tom Mitros 
Henri Raub 
Dave Ruff 
Joe Muscara 
Craig Crandall 
John Fabian 
Todd W elsh 
J. Ted Hansen 
Dave Saylor 
Barry Gultanoff 
AlMazur 
Roy Hallowell 
Bob Glisson 
Bruce Kerr 
J. W. "Max" Moon 
Lowell Young 
Steve Treon 
Kieth Brandt 
Karl Hetler 
Howard Cotler 
Jim Copeland 
John Fiorvanti 
Harvey Passman 
Gail Heinemeyer 
Anne Sc hneck 
Lind a Andrews 
Betsy Marti nez 
Lesa Spacek 
Marc ia Knott 
Sue Esterly 
Rose Loc kard 
Doris Dav idso n 
Terry Co nn ell 
Ann e Fuhr 
Debbi e Eva ns 
Gerry Miller 
Carol Wasse rman 
Sue Gerh ardt 
Sue Kratz 
Kathlee n Erb 
Mart i Malin a uskas 
Lind a Smith 
Pam Liming 
Jo anne Kuri an 
Debbie He nning 
Sue Zinn 
Judy Freelin 
Kath y Barber 
Shohreh Tabanfar 
Sheila Dre nchko 
Kappa Delta Kappa 
Delta Mu Sigma 
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Phi Alpha Psi 
Francey Bowen 
Gail Brassaw 
Meredith Brown 
Betsy Catania 
Carol Clark 
Ruthann Connell 
Diane Cornish 
Debbie Courtney 
Jeanne Crandall 
Barbara Dando 
Maryann Davenport 
Beth Dyer 
Peggy Evans 
Suzi Florich 
Jean Folsom 
Karen Guskey 
Jane Heilig 
Cindy Heller 
Chris Hunt 
Vicki Ingham 
Ruth Kinter 
Cec Kriebel 
Linda Kunz 
Holly Leber 
. Melanie Marshal 
Lois Miller 
Alice Motten 
Pam McCracken 
Ruth Nackoney 
Judy Paisley 
Sandy Pope 
Missy Santangelo 
Debbie Schoch 
Trudy Schwenkler 
Carol Spooner 
Dixie Taylor 
Nancy Tompkins 
Barbara Walker 
Debbie Wenner 
Carol Zeidler 
Delta 
Pi 
Sigma 
Mary Rhodes 
Frankie Ridgely 
Patty Shaw 
Nancy McCoach 
Meredith Van Horn 
Joyce White 
Peggy Wray 
Blossom 
Karen Coddington 
Rene Croni n 
Alison Dunlop 
Sh aron Grey 
Kathy Kennedy 
Cath y LeCleire 
Pam Poole 
Sandy Caldwell 
Janet Carp 
Trudy Ellenberger 
Alice Fennell 
Kathy Gerber 
Linda Hardy 
Pam Hitchcock 
Karen Humphreys 
Marsha King 
Sally McCoach 
Lisa Montgomery 
Betsy Orsbourn 
Donna Rea 
Susan Seel 
Lynne Clark 
Barbara Grow 
Cheryl Hiltebeitel 
Barbara Huntzinger 
Wendy Lockwood 
Diane Maiocco 
Beth Martin 
Janet Mi tchell 
Diane Moles 
Susan Powell 
Barbara Sta uffer 
Alexis Thomas 
Omega Chi 
" , 
. -- ~~ 
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Kevin Scarborough 
Rick Kropp 
Bruce Brumbaugh 
Don McAviney 
Don Larson 
Jim Kutz 
Rick Mazza 
Tom Snavely 
Gary Greenberg 
Rick Rockwell 
Doug Hunter 
Art Hanebury 
Bruce Christman 
Kevin Moser 
Geoff Mann 
Ron Carhart 
Bob Abbott 
Gary Schall 
Bob Long 
Paul Franzen 
Mark Fieger 
Graham Mackenzie 
Bob Scappa 
Dan Spencer 
Wes Niewig 
Bill Sitzler 
Seth Bakes 
Stephen Miller 
Bill Helfferich 
Dave Wartella 
Ed White 
John Stewart 
Chris Webster 
Bill Komarnicki 
Scott Rhoades 
Dave Bowen 
Jack Ramsey 
Ann 
Zeta Chi 
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Robin Cash 
Emily David 
Rosemary Hachadorian 
Liz Kissel 
Dora Law Bennett 
Cindy Lee 
Beverly Stehman 
Robyn Talley 
Page Thomas 
Joan Fowler 
Joan Frankenfield 
Judy Sokol sky 
Carolyn Fagley 
Beth Anders 
B.J. Parente 
Denise You ng 
Karen Davidock 
Sally Tomasco 
Sheryl Hanhausen 
Debbie Rosander 
Frieda Toews 
Vickie Thomas 
Linda Markel 
Flo Weiss 
Jan Smith 
Joby Winans 
Barb Orsburn 
Margo Young 
Jeneen Corum 
Susie Grant 
Lynn Hennessey 
Sue Werner 
Randy Sargeant 
Tau Sigma Gamma 
Harvey Pond 
Rick Swan 
Jim Harbaugh 
Bud Rinck 
Bill Bromley 
Steve Klesczewski 
Charlie Anthony 
Ed Podolak 
Kevin Akey 
Steve Long 
Ken Auer 
Jeff Fegely 
Joe VanWyk 
Frank Higley 
Bill Shirley 
Rick Hess 
Doug Holcomb 
Rich Eggy 
Rick Scott 
Sigma Rho Lambda 
Bob Ciselka 
John Barber 
Jim Milke 
Tony Spagnola 
Bayne Williams 
Rob Johnson 
Ton Costello 
Dave Wood 
Tom Sturgeon 
Parker Henson 
Jack Messenger 
Jim Moore 
Bruce Martin 
John Krauss 
Bill Weiss 
Bill Fox 
George Kinek 
Gary Griffith 
Pete Reifsnyder 
I 
Stanley Talley 
Eugene Turpin 
Margo Young 
Jenneen Corum 
William Durdin 
Nathaniel DuPre 
Thomas Collier 
Mark Frazier 
Leontyne Renee Steele 
Andrea Turner 
Kevin Washington 
Charles Williams 
Denise Young 
Black Student Alliance 
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USGA 
Pres. Kevin Akey 
Men's V.P. Dave Zimmerman 
Woman 's V.P. Linda Mills 
Rec. Sec. Diane Maiocco 
Corres. Sec. Allison Dunlop 
Treas. Dave Hain 
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Class Representatives 
'72 Barb Dando 
'73 Rich Hofferman + Cheryl Hiltebeitel 
'74 Graham McKenzie + Virginia Johnson 
'75 Dave Friedenberg + Pat Miller 
Day Students Vivian Wehry 
President Robert Ullman 
President Martha Malinauskas 
Secretary Sue Kratz 
Treasurer Kathy Erb 
Men's v.P. Mark Trishman 
Women's V.P. Barbara Walker 
us 
ymCA 
w 
Cabinet Members 
Linda Smith 
Lee Metzger 
Ann Wallace 
Pam Liming 
Rob Hanlon 
Cub And Key 
Rich Dougherty President 
Jim Stellar 
Rick Miller 
. 
/ 
A 
Ron Lausch 
Llew Smith 
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- ' 
Advisor Miss Sch ul tz 
President Marian Derr 
Sec-Treas. Evelyn Sohl 
Susan Esterly 
Karen Humphreys 
Cindy Lee 
Wanda Raub 
Harriet Reynolds 
Jane Siegel 
Andrea Vaughan 
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Whitians 
Ruthann Connell 
Kathleen Erb 
Barbara Frank 
Deborah Henning 
Cecilia Kriebel 
Joanne Kurian 
Linda Mills 
Luba Pacala 
Sally Tomasco 
Margaret Wray 
Kathleen Young 
Psi Chi 
Chris Ei lers President 
Jenny Michael V.P. 
Pat Abernethy Sec-Treas 
Richard E. Dougherty 
Lisa Montgomery 
John Fioravanti 
Winnifred Cutler 
Cheryl Hiltebeitil 
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Ruth Nackoney 
Jane Sakaguchi 
Katherine Sheaffer 
William Socker 
Sally Tomasco 
Vivian Wehry 
Debbie Wenner 
Patrice Insley 
Aidan Altenor 
Sigma Xi 
Albert C. Alle n Jr . 
Jane A. Barth 
Jeanetta Bicking 
Richard BreMiller 
Foster L. Dennis 
George C. Fago 
Richard M. Fl e tche r 
Ronald E. Hess 
Robert S. Howard 
Conrad E. Kruse 
Charles L. Le vesqu e 
E. Ve rnon Lewis 
Daniel P. Mahoney 
Blanche B. Schultz 
Ray K. Schultz 
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Ja ne P . Shineh ouse 
Evans S. Snyder 
Roge r P. Sta ige r 
Marth a C. Takats 
Larry S. Andrew s 
Richard E. Dougherty 
John J. Fioravanti 
Ga ry W . Lawre nce 
Steven W . Long 
Jenny W . Mi ch ae l 
ed W . Schill ow 
Julianna E. Serd y 
Ka therine J. Shea ffe r 
Ja mes R. Ste lla r 
Brownback-Anders Pre-Med Society 
Jim Looney President 
Ted Gilbert Vice-President 
Cindy Reichen bach Secretary-Treasurer 
ISO 
Beardwood Chemical Society 
Charles Levesqu e 
Jeanetta Bicking 
Jane Barth 
Ray Schultz 
Ronald Hess 
Roger Staiger 
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Vincent Cattone 
Lu ba Pacala 
Susan Esterly 
Debora h Shoenberger 
Larry Andrews 
Donald Hess 
Lesa Spacek 
Steven Ca lli o 
Ri ch ard Hofferman 
Psychology Club 
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Math Club 
Ned Schillow Pres. 
Gail Workman Sec 
Cindy Cole Treas. 
Linda Andrews 
Terry Connell 
Karen Davidock 
Marian Derr 
George Detwiler 
Richard Dixon 
Donna Dyroff 
Deborah Evans 
Sandy Flay 
Barb Frank 
Ann Fuhr 
Karen Guskey 
Alan Hallman 
Roger Hallowell 
Linda Hardy 
Susan Hesel 
Richard Hofferman 
Chris Hunt 
Chuck Keeler 
Sally Keyser 
Rodney Kratz 
Maryellen Kropp 
Gail Lewis 
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Joan Lukens 
Marlene Meinhardt 
Gerry Miller 
David Ochocki 
Betty Jo Parente 
Joan Patrick 
Alicia Post 
Elaine Rapp 
Wanda Raub 
Gary Rose 
Debra Rosander 
Frank Schmidt 
Bob Small 
David Smart 
Evelyn Soh I 
Tony Spagnola 
Cheryl Sporysz 
Jim Supplee 
Tom Torchia 
Frieda Toews 
Pat Van Blarcom 
Kathy Waltz 
Edna Williams 
Dr. Foster Dennis Adv. 
Mr. Richard BreMilier 
Dr. E. Vernon Lewis 
Miss Blanche Schultz 
Omicron Delta Epsilon 
Donald Hunter 
H. Conrad Meyer 
John Petrakis 
Harry Symons 
Cynthi a Cross 
Ted Holcombe 
Tom Mack 
Joseph Muscara 
Robert Shmihluk 
Jane Siegel 
Philip Todd 
David Bloore 
Francis Buschman 
Karen Davidock 
Marian Derr 
Richard Dixon 
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Robert Francis 
Robert Gassel 
Gerald Green 
Alan Hallman 
Bruce Kerr 
Pamela Lynch 
Patricia Lyttle 
C. Lee Metzge r 
Ri chard Moody 
Marianne Pike 
Eugene Roth 
Anthony Spagnola 
William Steward 
Nadine Woodruff 
Kathleen Young 
German Club 
Advisor Dr. Hartzell 
President Susan Farnsler 
Ray Fleck 
Anne Riehl 
Betty Martinez 
Marilyn Lenz 
Debbie Henning 
Joann Kurian 
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French Club 
Rene Cronin 
Gail Latham 
Joanne Harper 
Sandy Wible 
Alexis Thomas 
Peggy Wray 
Diane Moles 
Susan Angstadt 
Kate Swanson 
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Spanish Club 
Rene Cronin 
Kathy Gerber 
Barbara Taxis 
Gail Workman 
Karen Humphreys 
Nina Schecktor 
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Protheatre 
Barb Dando President 
Rick Miller Vice-President 
Suzy See! Secretary Treasurer 
Rich Hofferman Historian 
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Chess Club 
Richard S. BreMiller Advisor 
Frank W. Schmidt President 
Bill Hafer 
Jim Looney 
Janet Luce 
Joseph Olson 
Bob Small 
Dave Smart 
Jim Supplee 
Tom Torchia 
Jim Zechman 
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International Relations Club 
President Bill Adill 
Vice-President Rob Hanlon 
Secretary Edna Williams 
Treasurer Mike Compter 
Christian Fellowship 
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Pi Nu Epsilon 
162 
Eugene Frechette President 
Sandra Pope Vice-President 
Julianna Serdy Treasurer 
Trudy Ellenberger Secretary 
Elizabeth Kissel 
Lucinda Reichenbach 
Mark Ankrom 
Carolyn Fagley 
Shirley Cressman 
Barbara Frank 
Jane Musselwhite 
Gail Mac Neill 
Bettie Martinez 
Mona Jennings 
Jay Clayton 
Susan Gould 
Maclrigalisti 
!---;~3h ____ " 
-----......J 
~ 
Marcia Knott soprano 
Patricia Boyer alto 
Shirley Cressman alto 
Michael Werner tenor 
Donald Zucker bass 
Kate Swanson soprano 
Linda Mills soprano 
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The Meistersingers 
SOPRANOS 
Brenda Ashbrook 
Michael Werner tenor 
Donald Zucker bass 
Kate Swa nso n so prano 
Lou Ann Dolan Asst. Business Manager 
Barbara Frank 
Judith Freelin Treasurer 
Susa n Gou ld 
Pamela Houck 
Susa n Kratz 
Jane Musselwhite St ud e nt Condu cto r 
Judith Penn 
Rebecca Re ifsn yde r Corr. Secretary 
Donna Rondolone 
Ka te Swanson 
Barbara Taxis 
BASSES 
Randall Cole 
William Hefe r 
Douglas Red 
Chaires Strasbaugh 
ACCOMPANISTS 
Cynthia Cole Libra rian 
Sandra Pope Vice president 
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ALTOS 
Shirley Creshman 
Carolyn Fagley 
Carol Hannaway 
EI iz abeth Kissel 
Gretchen Koenig 
Cecilia Kriebel 
Wendy Lockwood 
Alice Moten 
Lorraine Paton 
Lu cinda Re ichenbach 
Denise Rittman 
Julianna Serdy Business M anager 
Jan Smith Rec. Secretary 
Patricia Sniger 
Carol Spooner 
Kathryn Waltz Librarian 
Peggy Zimmerman 
TENORS 
Mark Ankrom 
John Clayton Asst. Business Manager 
Raymond Fleck 
Eugene Frechette President 
David Spitko 
Sailing Club 
Eugene Frechette President 
Peter Tenewitz Vice-Preside nt 
Pat Van Blarcom Sec-Treas. 
Joanne Kurian 
Meredith Brown 
Richard Collier 
Faith Bennung 
Peg Deker 
Chuck Keeler 
Robert Hanl on 
Karl Hettl er 
Jay Clayton 
Jay W alter 
Joan Glaser 
Michael Red mond 
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Claude Hawkins 
Karen Davidock 
Bill Hafer 
Linda Mills 
Jeanne Crandell 
Gary Griffith 
Orientation Advisors 
R Petro 
C Wasserman 
J Lukens 
C Barrall 
R Nackoney 
A Motten 
S Kratz 
KErb 
M Malinauskas 
C Bishop 
D Henning 
N Carnie I 
C Hannaway 
M Marshall 
P Poole 
E Van Wagoner 
P Kauffman 
K Jogan 
C Cole 
P McCracken 
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C Spooner 
K Kennedy 
S McCoach 
R Dixon 
J Looney 
S Jacobs 
M Redmond 
E Downey 
A Just 
M Ankrom 
P Bare 
D Miller 
B Nettles 
BUllman 
R Schreffler 
B Penuel 
L Smith 
A Howe 
R Ohanian 
P Weller 
J Roy 
B Jones 
J Fidler 
M Powers 
K Washington 
R Lemoi 
S Farnsler 
L Dolan 
K Ballanti 
D Gates 
F Ridgley 
C Zeidler 
K Wolf 
K Waltz 
S Gray 
J Luce 
S Geisinger 
J Freelin 
B Clayton 
V Thomas 
D Evans 
J Smith 
S Grant 
C Le Cleire 
L Metzger 
R Innes 
B Martin 
G Mease 
B Downey 
R Hess 
R Scott 
H Clouse 
B Gultanoff 
R Budenstein 
J Clayton 
B Kenealy 
J Rorer 
R Lintz 
V Francescangeli 
F Higley 
Bear Squad 
Mike Co mpter 
Douglas McDu ff 
James Milke 
Steven Patto n 
Bruce Penue l 
Steven Penu e l 
John Saye n 
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Campus Chest 
Sandy Pope Chairman 
Jan Smith 
Barb Walker 
Jim Looney 
Carolyn Fagley 
Kathy Erb 
Sue Kratz 
Cindy Cole 
Nancy Lecro ne 
Chuck Keeler 
Jea nne Crandall 
WRUC 
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SFARC 
Jane Siegel Chairm an 
Mr. Ri chter Secretary 
David Miller 
Dav id Trishm an 
Linda Mills 
Mrs. Lu cas 
Dr. Cope 
Mr. Switzer 
Dr. Paisley 
Ri chard Clark 
Wayne Reed 
Willi am Keneal y 
Nina Ca mi el 
Margaret Ell iott 
Ri chard McIntyre 
Cand y Sil ver 
Carol Barenblitt 
Video Tape Crew 
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Weekly 
Cand y Silve r Edito r-in -Chie f 
Carol Se ifrit Assoc ia te Editor 
Geoffrey Higg ins N w s Edito r 
Carol Barenblitt Fea ture Edito r 
Bob Lemoi ports Editor 
Lesa Space k Ass t. New s Edito r 
David Friedenberg Ass t. Fea ture Edito r 
Jan Siegel USGA Correspond ent 
Don McAviney Asst. Sports Edito r 
RuthAnn Connelk S ports Ass t. E dito r 
Rick Gea ry Ca rtoon is t 
Jim Kutz Business Ma nage r 
Rod T ee l Circul a tion Ma nage r 
Staff: 
Sue Angs tadt 
Be th T emme! 
Nancy Frye 
Molly Ke im 
Bill Hafer 
Mi chael Redmo nd 
Mi chael Nikoli c 
Joe Van W y k 
Doug Hunter 
Sandra Wible 
Kim Tilley 
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Bob Sw arr 
Mike Reece 
Cind y Barrall 
Ruth Ehl ers 
Barba ra Tax is 
Lindsley Cook 
Ri cha rd Budenste in 
Ri chard Fa ir 
James Cochran 
Prisc ill a Amend 
John Roy 
Ri ch Clark 
Lantern 
Carol Wesserrnan Editor 
Cheryl Hiltebeite l Ed itor 
Rob Hanlon Business Man age r 
Jane Shepherd Layout Editor 
Trish Masso lin i Typing Editor 
Kevin Akey 
Gail Boyd 
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David Gates 
Moll y Keirn 
Nina Carniel 
Linda Mpls 
Art Severance 
Ken Park 
Kim Tilley 
Ruby'72 
Rick Miller 
Editor 
Barb Walker 
Copy Editor 
Andy Vaughan 
Editor 
Jane Siegel 
Business Manager 
lawn Beyer 
ayou t Ed i tor 
;ene Frechette 
\sst. Business Manager 
Jay Walter 
Asst. Layout Editor 
Craig Crandall 
Asst. Business Manager 
Some Photographs Courtesy of: 
Rick Miller 
Rich Clark 
Jim Stellar 
Terry Cushmore 
Robin Cash 
Todd Welsh 
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Varsity Club Officers 
Gary Schadl-President 
Tom Sturgeon-Vice-President 
Bob Long-Secretary 
Pete Allen-Treasurer 
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Womens' Athletic Association 
Robin Cash 
Harriet Reynolds 
Jane Siegel 
Sandy Pope 
Trudy Schwenckler 
Alice Motten 
Cec Kniebel 
Carolyn Fagley 
Jill McCausland 
MaryAnn Davenport 
RuthAnn Connell President 
Pat Byerly Vice-President 
Carole Bishop Treasurer 
Sue Smith 
Sally Anderson 
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Carol Spooner 
Janet Luce 
Sue Geisinger 
Pam McCracken 
Claudia Bloom 
Sue Werner 
Carol Zeidler Secretary 
Anita Deasey 
Eva Morgan 
Laura Beaver 
Feffie Barnhill 
Debbie Ryan 
Donna Last 
MaryAnn Cord ora 
Majorettes 
Cheerleaders 
188 
Cheerleaders 
Meredith Brown-Captain 
Carol Moyer 
Beth Martin 
Gail Brassaw 
Janie Heilig 
Vickie Thomas 
Chris Wolf 
Frankie Ridgely 
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Colorguard 
Gail MacNeill 
Linda Hardy 
Liz Kissel 
Lisa Montgomery 
Barb Walker 
Marian Derr 
Francey Bowen 
Lynne Clark 
Mary Ann Davenport 
Ruth Nackoney 
Susan Powell 
LouAnn Dolan 
Elaine Rapp 
Cheryl Sporyz 
Football 
190 
Robert Abbot 
Richard Abernathy 
Harry Adrian 
Jim Alspach 
Edward Beach 
Brad Brewster 
Bruce Brumbaugh 
Ron Carhart 
Bruce Christman 
Mark DeVoe 
Jeff Fegl ey 
Mark Fieger 
Paul Franzen 
Gary Greenberg 
Art Hanebury-Capt. 
William Helfferich 
Guy Kern 
Mike Kerwin 
Pete Koiwai 
Bill Komarnicki 
Don Larson-Capt. 
Geoffrey Mann 
Rick Mazza 
. ~.. '. , ~ ~11111-n~m: 111 IHIIHtHl II II lill illl Inn 
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John Mc amara 
Stephen Miller 
Bruce Montgomery 
Kevin Moser 
Kevin O'Conner 
Pat Owens 
James Popelka 
Greg Pouliot 
Harvey Rabenold 
Ri chard Rockwell 
Gene Roth 
John Sabatino 
Mike Sabrick 
Ron Schroeder 
Gary Shaddock 
John Stewart-Capt. 
Dave Wartella 
Edward White 
Terry Wilson 
Jack Winter 
Benjamin Wright 
David Zimmerman 
Varsity Hockey 
Sally Anderson 
Janet Luce 
Cec Krieble 
Claudia Bloom 
Trudy Schwenkler 
Harriet Reynolds 
Janet Grubbs 
Beth Anders 
Carol Bishop 
Sandy Pope Capt. 
Robin Cash Capt. 
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" 
,; 
J.V. Hockey 
Linda Leute 
Carol Zeidler 
Feffie Barnhill 
Alice Motten 
Carolyn Fagley 
Liz Hancock 
Bray Watson 
Laura Beaver 
Ann Paul Captain 
3 & 4 Hockey 
Maryanne Davenport 
Jane Heilig 
Patti Meade 
Kathy Boyer 
Maryanne Cordora 
Connie Slack 
Eva Morgan 
RuthAnn Connell 
Linnea Landis 
I 
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Soccer 
Dr. Donald Baker-coach 
Dr. Walter Manning-coach 
Dan Spenser-captain 
James Klaunig 
Mike Cash 
Mike Redmond 
Mike Compter 
Charles Anthony 
Kenneth Auer 
Alan Bartholomew 
Nathaniel Dupree 
Mark Grim 
Richard Hankison 
Steven Klesczewski 
Paul Knettler 
Hal Byer 
Craig' Oceanak 
Bill Topakbas 
Bill Weiss 
Don Young 
Jim Snyder 
James Guerin 
Jeff Tischler 
Joe Saker 
Robert Lay 

Basketball 
Roger Blind 
Farney Ca ttell 
Bill Downey 
Mike Hartline 
George Kinek 
Jim Looney 
Jac k Messenge r 
Gary Schaal-Captain 
Tom Sturgeon 
Mike Weston 
.. ~-... . _~ _ ... r 

Baseball 
198 
Cross Country 
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Varsity Lacrosse 
J.V. Lacrosse 
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Badminton 
Softball 
Sandy Pope 
Liz Hancock 
Robin Cash 
RuthAnn Connell 
Mona Jennings 
Janet Grubbs 
Beth Anders 
Eva Morg an 
Beth Dyer 
Laura Beaver 
Harriet Reynolds 
Carol Bishop 
Claudia Bloom 
Carol Zeidler 
Emily David Captain 
Track 
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HO ' ORARY 
Theodore :\. Burtis 
James Daniel Glasse 
!\shlcy Montagu 
Docto r of Science 
Doctor of Laws 
Doctor of Letters 
CO :\Il\IENCE1\IENT HOi\ORS 
VALEDICTORI AN: Jane Lisa Seigel - summa cum laude 
SA LUTATO RIAl'I : Ned William Schillow - magna cum laud e 
M. \ GNA CUM LAUDE: Evelyn Virginia Soh l 
CUM 1..\U])E: Karen Jane Humphreys 
La rry Stephen And rews 
Susan Kay Esterly 
John Julius Fiorava nti , Jr. 
EVEj\Il\G SCHOOL HONORS 
SUMMA CUM LAUDE: Ruth Miller H eckler 
CUM LAUDE: Leo Joseph Boarts, Jr. 
Gerard ,\Ibert Cloutier 
DEPARTMENTAL HONORS 
CHEMI STRY : Larry Stephen Andrews 
ECONOM ICS: Gera ld J ohn Green 
Rober t Walter Shmihluk 
F:l'IGLIS H: Ca thy Sz il agy i G lass 
Judith Earle Grumet 
FI:'-JE ARTS : Richa rd Maynard Miller, Jr. 
HEALT H and PHYSICAL EDUCATION: Harriet Lynn Reynolds 
HI STORY : Elaine Han sen Rodger s 
MATHEMATICS : ~ed William Schillo,,' 
PHILOSOPH Y and R ELIGION : Ronald Robert Lausch 
P SYCH O LOGY : Richard Eugene Dougherty 
John Julius Fioravanti, Jr. 
Jenny Weston Michael 
J ames Randolph Stella r 
ROMANCE LANG UAGES- FRENCH: Shirley Ann Watson 
SPANISH : Karen Jane Humphreys 
CHAPTER SCHOLARS 
Larry Stephen Andrews 
Rebecca Ann Cipro 
John Julius Fioravanti, Jr. 
Kathy Louise Gerber 
Larry Stephen Andrews 
Richa rd Eug;ene Dougherty 
John Julius Fioravanti, Jr. 
Gary William Lawrence 
Steven William Long 
Ned William Schillow 
Jane Lisa Siegel 
Evelyn Virginia Sohl 
SIGMA XI CLUB 
Jenny Weston Michael 
Ned William Schillow 
Julianna Esther Serdy 
Katherine Joyce Sheaffer 
J ames Randolph Ste ll ar 
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Patrons 
Mr. and Mrs. David J. Groff 
Mr. and Mrs. Charles Ruff 
Mrs . W. Raymond Evans , Jr. 
Mrs. Emma D. Holl 
Mr. and Mrs . Robert Eberhardt 
Mrs. Jane C. Borie 
Mr. and Ms. David Rosenwald 
Mr. and Mrs. Morton Tabas 
Mr. and Mrs. Richard W . Wackar 
Mr. and Mrs. George A. Steck 
Mr. and Mrs. R. K. Scarborough 
Mr. and Mrs. Charles C. Walter 
Mr. and Mrs. Arthur F. Hendricks 
Mr. and Mrs. Robert S. Blind 
Mr. and Mrs. Orville A. Houck 
Mr. and Mrs . Eugene R. Buonocore 
Mr. and Mrs. Stephen Cutler 
Mr. and Mrs. R. Ford Rea 
Mr . and Mrs. Frederick W . Last 
Dr. and Mrs. Edward Hanhausen 
Mr. and Mrs. Sidney Lawrence 
Mr. and Mrs. Maxwell B. Bogardus 
Mr. and Mrs. Daniel S. Watson 
Dr. and Mrs. Murakami 
Dr. and Mrs. Robert E. Steward 
Mr. and Mrs. Robert Bowers 
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Patrons 
Mr. and Mrs. Donald H. Gerber 
Mr. and Mrs. Robert E. Fisher 
Mr. and Mrs. Joseph Jugaitis 
Mr. and Mrs. John J. Moran 
Mr . and Mrs. Carl S. Mershon 
Dr. and Mrs. George G. Storey 
Mr. and Mrs. John Bicking 
Mr. and Ms. Jmes Popelk a 
Mr. and Mrs. David S. Hagerty 
Mr. and Mrs. Earl E. Christman 
Mr. and Mrs. Walter S. Bucher 
Mr. and Mrs. John C. Seebach 
Dr. and Mrs. H. M. Wessel 
Dr. and Mrs. Robert A. Crandall 
Mr. and Mrs . Charles Dando 
Ursinus Bruins Club 
Mr. and Mrs. J. J. Shrager 
Dr. and Mrs. Wm. S. Pettit 
Mr. and Mrs. Walter N. Nackoney 
Mr. and Mrs. Harold O. Kron 
Dr. and Mrs. Theodore Schwalm 
Mr. and Mrs. Norman Reichenbach 
Mr. and Mrs. E. Wayne Shaw 
Mr. and Mrs. Ambrose F. Jennings 
Mr. and Mrs. Raymond E. Harbaugh 
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SILAS BOLEF CO. 
Electrical Construction 
Norristown, Pa. 
489-4421 
RISHER'S FLOWERS 
WE DELIVER FLOWERS ANYWHERE 
3760 GERMANTOWN PIKE COLLEGEVILLE. PA. 19426 
CONGRATULATIONS SENIORS! 
compliments of 
WOMENS ATHLETIC 
ASSOCIATION 
K. HEEPS, INC. 
Portion Controlled Meats 
17th & Sumner Ave - Allentown, Pa. 18104 
Phone 215 434-4182 
Compliments of 
Pottstown Disposal Service Inc . . 
NORRISTOWN ELECTRIC SU PPL Y CO. 
2000 OLD ARCH RD •• NOIRISTOWN~ PA. 19401 
WHOLESALE DISTRIBUTORS 
ELECTRIC SUPPLIES and LIGHTING FIXTURE 
277-4800 
Area Code 215 242-2212 
Congratulations to the Class of 1972 
from the Ursinus College 
Board of Directors 
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Compliments of 
Delta Mu Sigma 
Co ngra tul a tions to 
The C lass of 1972 
from 
ARTEX SPORTSWEAR 
Banquet Facilities 
Fratern ity Parties-
Dinner Dan ces-
Ho mecom ing 
\{~cDa,\ ~~ of POTTSTOWN 
Te lephone AC. 215/326-6700 
Route 100 & West King St. 
POTTSTOWN, PENNSYLVANIA 19464 
PARKER & CO. 
INC. of PENNA. 
PHILADELPHIA 19103 
1616 Walnut st. • 732-9300 
INSURANCE BROKERS 
"Consulting and Actuarial Service" 
Division of Frank B. Hall, Inc. 
NEW YORK • PHILADELPHIA 
BOSTON. WASHINGTON, D.C. 
ATLANTA • CORAL GABLES 
JACKSONVILLE • SAN FRANCISCO 
M 
Y CA 
W 
Understanding 
through 
participation 
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Come quick Mel , . . 
It 's rea l thea tre 
PROTHEA TRE 
Collegeville, Pa, 19426 
-PROVIDENT-
THE MASTER CHARGE BANK 
PROVIDENT NATIONAL BANK 
COLLEGEVILLE M EMBER FDI C 
CANDLEWYCK INN 
Luncheons 
Cocktails 
Reservations 
679-2998 
Dining 
Lodging 
One Mile North, Green Lane, Pa. 
Route 29 
BOB AND DOROTHY SMITH-Innkeepers 
INTERSORORITY COUNCIL 
Alpha Sigma Nu 
Kappa Delt a Kappa 
Phi Alph a Psi 
Omega Chi 
Tau Sigma Gamma 
oodrlng 
FOOC SERVICE EQUIPMENT 
UNION HILL INDUSTRIAL PARK 
West Conshohocken, Pa . 19428 
PHONE 825-1050 
Area Code 215 
ALPHA PHI 
OMEGA 
Lambda Upsilon Chapter 
INTERFRATERNITY COUNCIL 
Beta Sigma La mbda 
Delt a Mu Sigma 
Delt a Pi Sigma 
Sigma Rho Lambda 
Zeta C hi 
od grant me the Serenity to accept 
the things I cannot change, 
the Courage to change the things I can, 
and the Wisdom to know the difference . CLASS OF '72 
CONCRA TULA TIONS '72! 
You are today where your thoughts 
have brought you; you will be 
tomorrow where your thoughts take you. 
James Allen 
CLASS OF 1973 
CONCRA TULA TIONS 
to the 
CLASS OF '72 
from the 
CLASS OF '74 
CONGRATULATIONS! 
. and welcome, to the Class of 1972 
The Alumni Association 
Wa lter Wm . Troop , Esq., President 
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Thanx from th e class of '75 
for supporting th e 
SCROUNGE LOUNGE 
Hope ta see ya next year! 
COLLEGEVILLE SUNOCO SERVICE 
5th & Main Sts. 
STATE INSP.-ROAD SERVICE 
Automatic Transmissions-General Auto Repairs 
Major Credit Cards Honored 
Phone 489-9896 
qJou~ assuftattCe 
Ob quaQity 
dai~y pRoducts 
-The Class 
"Burger King" 
Home of the Whopper 
Ridge Pike, Trooper-Main St. Pottstown 
Care for your Trees . .. DAVEY TREE SERVICE 
Cabling-Spraying-Tree Surgery-Pruning-Bracing 
Removals-Tree Feeding-Lightning Protection-General Care 
DAVEY TREE EXPERT CO. 
1436 LAND TITLE BLDG., PHILA., PA. 19110 
E. j . Ledger, District Manager LOcust 3-8464 
Congratulations to the 
Class of 1972 
Ursinus Student 
Government 
Association 
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275-7560 
Suburban Mechanical Contractors. Inc. 
251 
199 S. FOREST AVENUE 
NORRISTOWN, PA. 19401 
the only complete service 
for a successful yearbook ... 
from photography 
to lithography 
A total range of Graphic Arts Services 
provided on a completely flexible basis 
to suit your own individual requirements. 
BRACBURY, SAYLES, C'NEILL- PARAGON 
aHi/iat,d with HERFF JONES 
Printing . Publishing· Photography 
CHRYSLER BUILOING • NEW YORK, N. Y. 10017 
Y earboo k Photograph y Division. VICTOR O'NEILL STUOIOS 
.,30 EAST 43RC STREET, NEW YORK, N . Y. 10017 
Special Thanks to their No.1 Representative 
Mike Gilroy 
ZAMSKY STUDIOS 
1007 MARKET STREET PHILADELPHIA 7, PA. 
OFFICIAL PHOTOGRAPHERS 
Negatives of portraits appearing in this annual 
are kept on file. 
Photographs may be ordered. 
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POWERS 
Ladies & Mens Wear 
321-323 MAIN STREET 
Co llegevi lle, Pa. 
BOTANY "500"-ARROW & JANTZEN 
PHAZE II 
Young Wom ens Sho p 
Misses & jr's 
Congratulations 
to the 
Class of '72 
from 
ZETA CHI 
SPECK'S 
PIPIN' HOT 
SANDWICHES 
Limer ick 
489-7185 
Collegeville 
489-2110 
M.W. Wood Inc. 
3320 Hamilton Blvd. 
Allentown, Pa. 
MARZELLA'S PIZZA 
5th Avenue and Main Street 
STEAKS-ZEPS-STROMBOLI 
Ph. 489-4946 
HAROLD 
STEPHENS CO. 
Institutional Purveyers 
Excellent Quality-Expeditious Service 
16th & Sumner Ave. , Allentown, Pa. 18104 
Phones 215-434-9355--434-9356 
Compliments of 
Columbus 
Services 
Collegeville Equipment Co. , 
Inc. 
international harves te r dea le r for 
industrial & fa rm equipment 
PH . 489-9376 
Rt. 29 
Coll egeville, Pe nnsylva nia 
Why not order 
next year's 
RUBY 
today! 
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